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1. Борзова Е.П. История мировой культуры. -СПб. 2001  
2. Власов В.Г. Стили в искусстве. Словарь. Т.1-3. -СПб. 1995-1997  
3. Гуревич П.С. Культурология. -М. 2003  
4. Культурология /под ред. Драч Г.В. -Ростов н/Д. 2002  
5. Культурология /под ред. Лапиной С.В. -Мн. 2003  
6. Культурология /под ред. Неверова А.С. -Мн. 2004  
7. Лазука Б.А. Гісторыя мастацтваў. -Мн. 1996  
8. Левяш И.Я. Культурология. Учебное пособие для студентов вузов. -
Мн. 2004 
 
9. Морозов И. Основы культурологии. Архетипы культуры. -Мн. 2001  
10. Морфология культуры. Структура и динамика. / под ред. Орловой 
Э.А.  -М. 1994 
 
11. Мартынов В.Ф. Мировая художественная культура. -Мн. 1997  
12. Сороко С.М. Культурология: учебно-методический комплекс –
Новополоцк:ПГУ. 2008 
 
13. Степанов А.С. Очерк истории мировой культуры. -М. 2000  
14. Мифология: Большой энциклопедический словарь. -М. 1998  
15. Новейший философский словарь. -Мн. 2001  
16. Постмодернизм. Энциклопедический словарь. -Мн. 2001  
17. Русецкі А.У. Мастацкая культура Беларусі. –Віцебск 1998  
18. Русецкий А.В., Русецкий Ю.А. Художественная культура Витебска. 
-Мн. 2001 
 
19. Славянская мифология. Энциклопедический словарь. -М. 1995  
20. Философия культуры. Становление и развитие. / под ред. Кагана 
М.С. -СПб. 1998 
 
21. Ширшов И.Е. Теория и история культуры. Сокращенный курс. –
Мн. 2003. 
 
 
Дополнительная 
 
1. Абдзіраловіч І. Адвечным шляхам: даследаванне беларускага 
светапогляда. -Мн. 1993 
 
2. Античная культура: Литература, театр, искусство, философия, 
наука. Словарь-справочник. -М. 1995 
 
3. Античная литература. Греция. -М. 1986  
4. Арабская поэзия (средние века) / Библиотека всемирной 
литературы -М. 1973 
 
5. Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная смеховая 
культура Средневековья и Ренессанса. -М. 1990 
 
6. Бердяев Н.А. Самопознание: Сочинения. -М. 2000  
7. Боннар А. Греческая цивилизация. Т. 1–2. -М. 1992  
8. Боккаччо Д. Декамерон.. / Библиотека всемирной литературы. -М. 
1973 
 
9. Вергилий. Буколики. Георгики. Энеида. / Библиотека всемирной 
литературы. -М. 1973 
 
10. Вѐрман К. История искусства всех времен и народов. В 3-х Т. -М. 
2000-2001 
 
11. Власов В.Г. Иллюстрированный художественный словарь. -СПб. 
1993 
 
12. Гачев Г.Д. Образы Индии (опыт эскизной культурологии). -М. 1993  
13. Гердер И.Г. Идеи о философии истории человечества. -М. 1972  
14. Гомер. Илиада. Одиссея. / Библиотека всемирной литературы. -М. 
1973 
 
15. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. -М. 1979  
16. Дмитриева Н.А. Краткая история искусств. Вып. 1–2. -М. 1986–
1991 
 
17. Дефо Д. Робинзон Крузо. Приключения полковника Джека. / 
Библиотека всемирной литературы. -М. 1973 
 
18. Дидро Д. Монахиня. Племянник Рамо. Жак-фаталист. / Библиотека 
всемирной литературы -М. 1973 
 
19. Зарецкая Д.М., Смирнова В.В. Мировая художественная культура. -
М. 2002 
 
20. История русской культуры IX – XX вв./ под ред. Кошман Л.В. -М. 
2003 
 
21. Калитина Н.Н. Французское изобразительное искусство конца 
XVIII–XX веков. -М. 1990 
 
22. Карсавин Л.П. Культура средних веков. -Киев. 1995  
23. Куликова И.С. Философия и искусство модернизма. -М. 1980  
24. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. -М. 
1990 
 
25. Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном 
изложении. -М. 1989 
 
26. Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. -М. 1991  
27. Леви-Стросс К. Структурная антропология. -М. 1985  
28. Леви-Стросс К. Первобытное мышление. -М. 1994  
29. Лисовый А.И., Ревяко А.А. Античный мир в терминах, именах и 
названиях. Словарь-справочник по истории и культуре Древней 
Греции и Рима. -Мн. 1996 
 
30. Маркарян Э.С. Теория культуры и современная наука. -М. 1983  
31. Махабхарата. Рамаяна. / Библиотека всемирной литературы –М. 
1973 
 
32. Орлов В. Просветительница из рода Всеслава: Ефросиния 
Полоцкая. -Мн. 1989 
 
33. Ницше Ф. Рождение трагедии из духа музыки. М. 2000  
34. Ницше Ф. По ту сторону добра и зла; Казус Вагнер; Антихрист; 
Ессе Homo: Сборник. -Мн. 1997 
 
35. Ницше Ф, Фрейд З., ФроммЭ., КамюА., Сартр Ж.П. Сумерки богов. 
-М. 1990 
 
36. Очерки теории и истории культуры / под ред. Кефели И.Ф., 
Громова И.А. -СПб. 1992 
 
37. Поэзия и проза древнего Востока / Библиотека всемирной 
литературы. -М. 1973 
 
38. Радугин А.К. Культурология. -М. 1996  
39. Русская поэзия XIX века. В 2-х т. / Библиотека всемирной  
литературы -М. 1974 
40. Самосознание европейской культуры XX века. -М. 1992  
41. Средневековый роман и повесть (Тристан и Изольда; Парцифаль; 
Окассен и Николетт). / Библиотека всемирной литературы -М. 1973 
 
42. Тайлор Э. Первобытная культура. -М. 1989  
43. Энциклопедия литературы и искусства Белоруссии. В 5-ти Т. -Мн. 
1984–1987 
 
44. Юнг К.Г. Архетип и символ. -М. 1991  
45. Ясперс К. Смысл и назначение истории. -М. 1991  
46. Яскевіч А. Падзвіжнікі і іх святыні. -Мн. 2001  
 
47. Культурология. Учебная программа для высших учебных 
заведений. -Мн.:РИВШ. 2000 
 
48. Лысова Н.Б. Учебная программа и планы семинарских занятий по 
истории культуры. -Новополоцк. 2002 
 
 
